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ABSTRACT
ABSTRAK
Ruas Jalan Tgk. Chik Ba Kurma, Meunasah Baktrieng, Cot Irie, merupakan prasarana transportasi bagi masyarakat Kabupaten
Aceh Besar, khususnya warga Kecamatan Krueng Barona Jaya ke Darusalam dan sebaliknya. Volume lalu lintas merupakan salah
satu penyebab terjadinya kerusakan jalan. Dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dimungkinkan jalan akan mengalami
kerusakan dalam waktu yang relatif pendek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui volume kendaraan pada jam-jam
puncak, mengetahui nilai kerusakan jalan aspal yang terjadi pada jalan tersebut, dan untuk mengevaluasi kerusakan pada jalan
tersebut. Lingkup penelitian ini dilakukan pada ruas Jalan Tgk. Chik Ba Kurma, Meunasah Baktrieng, Cot Irie, dengan total
panjang jalan 3,2 km. Penelitian ini dilakukan dengan metode Bina Marga. Pengambilan data primer dilakukan dalam 3 hari yaitu 
hari Jumat sampai hari Minggu. Volume kendaraan tertinggi terjadi pada Jumat tanggal 03 Juni 2016 sebesar 466 smp/jam pada jam
08.00-09.00.  Komposisi kendaraan yang dominan  adalah sepeda motor sebesar 7028, mobil penumpang sebesar 863, pick up
sebesar 196, truk T3/4 sebesar 29, bus kecil 12. Jenis kerusakan jalan yang terjadi berupa retak, lubang, amblas, lepas, gelombang
dan alur. Luas jalan rusak yang terbesar yaitu kerusakan lepas dengan luas jalan rusak  478,32 m2 dengan nilai Np% sebesar 2,49%.
Agar kerusakan pada jalan tersebut tidak semakin parah maka dilakukan dengan membatasi muatan kendaraan yang melewati jalan
tersebut. Pemeliharaan jalan harus dilakukan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya, agar kerusakan jalan yang
terjadi dapat dikurangi, sehingga biaya untuk perbaikan kerusakan jalan juga lebih sedikit.
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